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РЕЗЮМЕ
Нагласите към хората с увреждания са 
противоречиви. Промяната в положителна 
посока трябва да започне във висшето училище, 
като се повиши осведомеността на студентите.
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ABSTRACT
Attitudes towards people with disabilities are 
contradictory. The change in positive direction should 
be started in the higher education structures by raising 
the awareness of the students.
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ВЪВЕДЕНИЕ
По данни на СЗО хората с увреждания са 
приблизително 10% от населението на всяка 
държава. В нашата страна 465 228 (или 7,2%) са 
лица с увреждания. 
Конвенцията на ООН за правата на хората 
с увреждания утвърждава, че „увреждането 
е развиваща се концепция и е резултат от 
взаимодействие между лица с нарушени 
функции и бариери от емоционално-оценъчен 
характер или такива, свързани с обкръжението, 
които възпрепятстват тяхното пълноценно и 
ефективно участие в обществото, равноправно с 
останалите“. Съгласно чл. 1 „Хората с увреждания 
включват лица с трайна физическа, психическа, 
интелектуална и сетивна недостатъчност…“ (3). 
Степента, до която тази недостатъчност уврежда 
някого, зависи от нивото на бариерите, които се 
срещат в обществото.
Общото виждане за увреждането е като тра-
гедия, позор и божие наказание. Исторически 
погледнато хората с увреждания са били обект 
на съжаление, подигравки и отхвърляне в ре-
зултат на това, че са „различни“. Те са подложе-
ни на дискриминация от момента на поява на ув-
реждането или още от раждането и продължа-
ват до края на живота им. Много често раждане-
то на дете с увреждане се възприема като нещо 
негативно и страшно, като последица от пред-
разсъдъци. В миналото това се е възприемало 
като проклятие или изкупуване на грехове. Все 
още семействата с такива деца изпитват срам и 
страх, защото не им се предлагат адекватни въз-
можности да ги отглеждат и възпитават. Такива 
деца в повечето случаи нямат възможност за раз-
витие и самостоятелен живот.
Тези стереотипи развиват у хората с уврежда-
ния чувство за зависимост, малоценност и неже-
лание за включване в обществения живот.
Дали тези възгледи се прехвърлят и върху хо-
рата с медицинско образование? Ще има ли дос-
татъчно желаещи медицински специалисти да 
извършват здравни грижи за деца и възрастни 
с увреждания? Това са важни въпроси, на които 
предстои да научим отговорите.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Това проучване е извършено през месец май 
2018 г. Интервюирани бяха 54 студенти от Ме-
дицински факултет на Тракийски университет, 
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гативни нагласи показва съществуването на така 
нареченото амбивалентно или противоречи-
во отношение към хората с увреждания. За да се 
промени това в положителна насока, е необходи-
мо в ранна възраст децата да се учат как да въз-
приемат хората с увреждания, разширяване на 
знанията на студентите в МУ относно потребно-
стите и възможностите на хората с увреждания.
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специалност „Медицинска сестра“ чрез аноним-
но проучване. Данните са събрани след писме-
но съгласие и чрез специално структуриран въ-
просник, разработен с помощта на наличната ли-
тература. Въпросите, които бяха отправени към 
анкетираните, се отнасяха до информираност-
та, разбиранията и отношението им към хората 
с увреждания.
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
Всички анкетирани студенти са на мнение, че 
хората с увреждания са зависими, като 41 (76%) 
са убедени в това, а 13 (24%) не са толкова катего-
рични. Тридесет и двама от респондентите смя-
тат, че хората с увреждания трябва да бъдат изо-
лирани, като една част от тях – 10 (18%), мислят 
това да е в домовете им, а 22 (41%) – в специал-
ни институции. Сравнително голяма част от ан-
кетираните 83% допускат, че хора с увреждания 
трябва да се обучават, но има и такива (17%), кои-
то считат, че не е необходимо. Хората с увреж-
дания трябва да създават свои семейства – това 
мнение поддържат 43% от студентите, а 57% са 
на противоположното мнение. При по-детайл-
но анализиране на резултатите става ясно, че 29 
(54%) от анкетираните не са отговорили убеди-
телно на този въпрос, категоричен отговор са 
дали 46% (25) студенти.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Голяма част от респондентите демонстрират 
позитивно отношение към хората с увреждания, 
въпреки че има и такива, които открито изявя-
ват негативно отношение. Подобно мнение може 
да се възприеме, че е свързано с ценностната сис-
тема на индивида. Наличието на позитивни и не-
№ Съдържание на твърдението
Отговори
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Табл. 1. Разпределение на отговорите на респондентите 
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